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Resum
En aquest article es planteja l’art 
com a signe d’identitat, utilitzat des 
de temps remots. En el cas de Mo-
llet trobem exemples com la Pedra 
Salvadora, el Menhir de Mollet o les 
esglésies de Santa Maria de Gallecs 
i Sant Vicenç de Mollet. La dictadu-
ra franquista també va deixar la seva 
empremta al carrer, fins que a partir 
de 1979, amb la recuperació de la de-
mocràcia i l’arribada dels ajuntaments 
democràtics, es planteja un nou pla-
nejament urbanístic que relaciona 
urbanisme i creixement demogràfic i 
aposta per un art per a tothom: per al 
centre i per a la perifèria, com a signe 
d’identitat.
1. Art i signes d’identitat
Tots els pobles, totes les ciutats, 
tots el col·lectius humans necessitem 
signes d’identitat que ens facin dife-
rents d’altres pobles, d’altres ciutats 
o d’altres col·lectius. L’art és un ins-
trument més per dotar-nos d’aquests 
signes d’identitat i que la nostra espè-
cie porta utilitzant, probablement, des 
dels nostres orígens.
Un dels factors que determinen la 
personalitat i la identitat d’una ciutat 
ve donat per allò que anomenem “pa-
trimoni”, és a dir, aquell conjunt de 
béns de diferents tipus que ha generat 
l’evolució d’un poble i que, al mateix 
temps, constitueixen els punts de re-
ferència per entendre millor l’origen, 
el desenvolupament i la raó de ser de 
determinades comunitats.
Aquest patrimoni va des dels orí-
gens de les seves respectives pobla- 
cions, des de la prehistòria fins a l’ac-
tualitat i reflecteix la memòria histò-
rica dels pobles, el canvis polítics, ur-
banístics, demogràfics i, lògicament, 
els culturals. La nostra ciutat n’és un 
clar exemple.
2. El passat llunyà
Mollet del Vallès és un municipi 
situat a la depressió prelitoral que ha 
estat, al llarg de la història, un gran 
passadís de penetració de diferents 
cultures. D’aquest passat més llunyà, 
voldria destacar-ne quatre monu-
ments, al meu entendre, especialment 
significatius.
2.1 La Pedra Salvadora
Només la gent gran recorda l’exis-
tència d’aquesta gran pedra1, avui de-
sapareguda sota les obres de l’autopista 
AP-7. Estava situada al costat del camí 
de Sant Valerià, on ara hi ha la passe-
ra que salva l’esvoranc de l’autopista, 
entre les pistes d’atletisme i els dipòsits 
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d’aigua. Però, sabem per què aquesta 
pedra s’anomenava “Salvadora”?
Hi ha una llegenda sobre uns fets 
de la Guerra del Francès, segons la 
qual un noi de la contrada, perseguit 
per les tropes franceses, s’amagà sota 
la pedra i l’exèrcit va passar sense 
veure’l. D’aquesta manera se salvà: 
d’aquí el nom2.  També hi ha una dita 
de transmissió oral, que fou explica-
da per l’Andreu de Can Rigalt (ANSÓ 
i CAMPOY, 2007). La Pedra estava a 
dalt del turó, al costat del camí de Pa-
laudàries. Als carros, els costava força 
pujar el tros fins a dalt de la carena. 
Molts cops s’havien de deixar els ca-
valls uns traginers als altres per tal 
d’arribar-hi. Per això, un cop al punt 
més alt, on hi havia la Pedra, deien 
que ja estaven salvats i podien conti-
nuar el camí.
Ara bé, en un document d’adjudi-
cació de béns de l’any 1322, que es 
conserva a l’Arxiu de la Corona d’Ara-
gó, hi destaquen unes terres situades al 
“puig de Pera Salvador” (VILAGINÉS, 
1992). Per tant, el nom Pedra Salvado-
ra podria ser, en origen, un onomàstic 
o nom familiar, que quedaria fixat en 
la toponímia i que es referiria al turó 
–carener– en el qual es trobava empla-
çada (BERTRAN et al, 2011).
Fos quina fos la funció que inicial-
ment tenia la Pedra Salvadora, sigui la 
raó que sigui perquè fos anomena-
da així, el fet és que els habitants de 
Mollet del Vallès, molts segles després 
de la seva construcció, van continuar 
considerant-la com un signe d’iden-
titat propi: un lloc on anar a beneir 
les vinyes, demanar pluges en èpo-
ques de sequera o anar a celebrar la 
revetlla de Sant Joan. Uns usos força 
diferents dels que van preveure els 
seus constructors. Ara, d’aquesta 
gran pedra només ens queden les lle-
gendes, les tradicions, alguns escrits 
i fotografies antigues i el nom de la 
nostra pista d’atletisme.
2.2 El Menhir de Mollet
El mes d’abril de 2009 es va fer la 
troballa arqueològica més important 
mai feta a Mollet del Vallès. Durant 
l’excavació del nou aparcament sub-
terrani del pla de les Pruneres, es va 
trobar un menhir de dimensions co-
lossals. Es tracta d’un enorme bloc de 
pedra, de 4,9 m de llarg i 6,2 tones 
de pes, amb la superfície totalment 
regularitzada de manera antròpica. 
A més, té gravats esquemàtics a una 
de les cares i un rostre esculpit en 
relleu a l’altra, fet que la converteix 
en una estàtua-menhir. És el menhir 
més gran de la península Ibèrica i un 
dels més grans de tota l’Europa Me-
ridional. Si tenim en compte que es 
tracta d’una estàtua-menhir, aleshores 
es converteix en la més gran de tot 
aquest territori.
Segons BOSCH i JORBA (2012), el 
rostre en relleu podria correspondre a 
una divinitat, relacionada amb les ai-
gües fluvials, que estaria representada 
per una figura, mig humana mig ani-
mal, on s’observa la cornamenta d’un 
ur –bou salvatge prehistòric– en posi-
ció d’envestida. Segons aquests matei-
xos autors, la cronologia del rostre en 
relleu se situa al voltant del 3.000 aC, 
mentre que els relleus de la cara opo-
sada, podrien ser anteriors, al voltant 
del 3.500 aC.
El menhir original es troba al jardí 
literari de la Biblioteca Can Mulà, i una 
rèplica, al parc de les Pruneres, per tal 
de recordar el lloc on es va trobar.
2 Llegenda recollida i publicada el 1882 pel folklorista vallesà Francesc Maspons i Llabrós, a partir dels 
relats del cronista molletà Vicenç Plantada i Fonolleda. Maspons també va recollir altres llegendes que 
relacionaven els menhirs i dolmens baixvallesans –entre ells la Pedra Salvadora– amb el diable.
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2.3 L’església de Santa Maria de Gallecs
Santa Maria de Gallecs, situada al 
nucli rural de Gallecs, és una esglé-
sia romànica (s. XII-XIV), que trobem 
documentada, per primera vegada, 
l’any 1008. L’aspecte de l’edifici ac-
tual és fruit d’una important restaura-
ció que es va fer entre 1965-69, que 
també va posar de manifest que l’es-
glésia actual estava construïda al da-
munt d’edificis anteriors preromàtics 
i paleocristians. Avui, l’església de Ga-
llecs continua sent el lloc de trobada i 
el punt central de tot l’espai.
2.4 L’església de Sant Vicenç de Mollet
Sant Vicenç de Mollet i el campanar 
han estat, sens dubte, els elements dis-
tintius que més personalitat han donat 
al perfil de Mollet i encara avui són uns 
dels elements identitaris de la nostra 
ciutat, especialment el campanar.
L’edifici està documentat des del 
s. XI. La primigènia església romàni-
ca va ser substituïda per una de gòti-
ca, a final del s. XVI, que alhora es va 
derruir el juliol de 1936. Dels edifi-
cis originaris avui només en queda el 
campanar, amb tres parts ben diferen-
ciades: la primera, d’origen romànic, 
la segona d’estil gòtic –amb les quatre 
gàrgoles dels evangelistes– i la tercera 
i més moderna, del 1910, on hi ha les 
quatre esferes del rellotge. La primera 
pedra de la nova església es va posar 
el 2 de juliol de 1939, en un acte pú-
blic presidit pel bisbe i les autoritats 
militars i locals de l’època. Fou inau-
gurada el 14 d’abril de 1941.
Probablement, la transcendència ar-
tística d’aquests monuments en la his-
tòria de l’art no és extraordinària, però 
per a nosaltres, que no tenim ni castells 
ni palaus, aquest monuments són molt 
importants i, alhora, esdevenen un clar 
exemple de com l’art ha influït, al llarg 
de la història, en el model d’organitza-
ció humana de la convivència.
Figura 1. Gàrgola del campanar de l’església de Sant Vicenç de Mollet del Vallès
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3. La dictadura franquista
Durant els anys de dictadura fran-
quista, l’art també va reflectir un de-
terminat model de ciutat, d’urbanisme 
i, sobretot,  de memòria històrica.
El model urbanístic d’aquells anys 
encara l’estem patint en alguns barris 
de la ciutat, però jo només voldria fer 
esment dels canvis que va sofrir, i mai 
millor dit, la plaça de Prat de la Riba. 
En els inicis era una petita plaça de 
poble. De fet, era “la plaça del poble”. 
No n’hi havia cap altra. Potser no era 
gran cosa, però tenia una font mo-
dernista inaugurada l’any 1921 i una 
característica que la feia única: era el 
nostre signe d’identitat.   
L’any 1961 l’Ajuntament d’ales-
hores va decidir remodelar la plaça 
i fer-ne una de més “moderna”. Per 
això va eliminar la font modernis-
ta i la substituí per una “palangana” 
amb un sortidor al mig, com a tantes 
i tantes places de tants pobles. Aques-
ta nova urbanització de la plaça Prat 
de la Riba no va ser, només, un canvi 
estètic –en tot cas, sempre opinable– 
sinó la pèrdua d’un signe d’identitat 
del poble. L’arribada de la democràcia 
i una nova remodelació de la plaça va 
permetre la recuperació de l’antiga 
font gràcies a la iniciativa de l’Asso-
ciació de Veïns de la Zona Centre, que 
va promoure’n la reconstrucció.
L’Ajuntament franquista, però, no 
va oblidar la importància del símbols 
i des del primer moment va crear-
ne de nous amb l’objectiu de for-
mar una nova memòria històrica per 
a tots els molletans. Deixant a part 
l’inevitable monument a “Los Caídos 
por Dios y por España”, Mollet del 
Vallès ha tingut durant molts anys, 
dos monuments que simbolitzen 
amb absoluta perfecció l’art al car-
rer com a model de ciutat, a través 
dels quals veiem l’art que promovia 
el franquisme.
Aquest dos monuments estaven si-
tuats al “Paseo de la Victoria”, el que 
avui anomenem, i abans també, la 
Rambla. Un estava dedicat a un ale-
Figura 2. Plaza del Caudillo. 1961. Al centre, el sortidor conegut com a “palangana”
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Walter Eckert. La inauguració es va fer 
el 30 d’agost de 1941 i va tenir un 
gran ressò: hi havia representants del 
Partit nacionasocialista alemany i de 
les joventuts hitlerianes i fou presidit 
pel cònsol alemany, Jaeger, que dipo-
sità una corona de flors enviada pel 
mariscal Goering (núm. 2 del Tercer 
Reich). Hi havia també representants 
de la “División Azul” i van cantar 
l’himne Yo tenía un camarada3. Avui en-
cara m’impressiona veure la fotogra-
fia de l’acte. Com devia ser aquell dia 
i els següents per a les persones que 
passaven pel davant i no eren addic-
tes al Règim! Un altre alemany, Karl 
August Boetticher, va morir en esta-
vellar-se la seva avioneta al Besòs el 
29-1-1939; a la riba encara hi ha una 
làpida que ho recorda4.
L’altre monument franquista eren 
les vuit àguiles que hi havia al llarg de 
la Rambla: dues al costat de la carre-
tera (avui Jaume I), dues al pont de la 
Mandra, dues a l’alçada de la granja 
Pou i dues més quasi al final del pas-
seig. Eren àguiles de simbologia fran-
quista, damunt de pedestals, amb les 
ales batents, encarades i expectants, 
en actitud desafiant i amenaçadora. 
Un clar símbol del que era el Règim 
per a la ciutadania. El cobriment de la 
Rambla va ser la primera obra públi-
ca, juntament amb l’església de Sant 
Vicenç, del nou règim. Ambdues es 
van finançar pels molletans mitjan-
çant “contribucions voluntàriament 
acceptades”.
“L’obligació de col·laborar va ser 
de dos tipus:  determinades quanti-
tats de diners indicades per l’Ajunta-
ment i “voluntàriament acceptades” i 
contribucions amb treballs fent trans-
port de material amb carro. Entre els 
contribuents per força hi havia des-
3 Font: (Diario  de Barcelona, Acto de confraternidad hispano aleman en Mollet, 31-8-1941, pàg. 2).
4 Vegeu Notes 24. Pàg 80. 
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Figura 3. Invitació de l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès per assistir a 
l’homenatge a Walter Eckert
Figura 4. Homenatge a Walter Eckert a la Rambla, el 30 
d’agost de 1941, promogut per l’Ajuntament de Mollet, 
amb la presència del cònsol alemany. 
Foto: Arxiu Històric de Barcelona.
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tacats republicans; aquests fets van 
ser considerats com a humiliants per 
aquelles persones, com una manera 
de fer-los purgar el seu passat. Amb 
les contribucions “voluntàriament 
acceptades” es va cobrir el 100% dels 
costos de l’església i una mica més 
del 50 % del torrent”5.
Aquests monuments que va fer 
l’Ajuntament franquista són un clar 
exemple de l’art al carrer, no només 
com a model ciutat –que també– 
sinó com a clar exemple de monu-
ments que recorden fets històrics. 
Pretenien ser nous signes d’identitat 
de la ciutat i de la dictadura per re-
cordar qui havia guanyat la guerra 
i que ningú oblidés que vivíem en 
una dictadura, per això col·locaren 
les àguiles damunt d’un pedestal, 
amenaçadores, perquè no oblidéssim 
mai qui manava.
4. Com era Mollet del Vallès l’any 1979
A la majoria d’habitants de Mollet 
del Vallès se’ns fa molt difícil recordar 
com era la nostra ciutat fa només 35 
anys. Per sort, o no, tots tenim una 
memòria molt selectiva que tendeix 
a oblidar allò que no ens agrada del 
nostre passat. (Cal recordar que la 
majoria de persones que avui viuen a 
Mollet, o no havien nascut o bé resi-
dien en altres poblacions). A mi ma-
teix em costa recordar aquell Mollet 
desordenat, caòtic, sense serveis bà-
sics com el clavegueram, quan les es-
combraries –això que ara anomenem 
“residus”– cremaven a darrera del 
cementiri, on una claveguera, la més 
gran de totes, servia com a claveguera 
principal del municipi i era, al ma-
teix temps, un pas per a vianants  per 
poder creuar la carretera nacional que 
passava pel mig de Mollet del Vallès. 
5 Vegeu Notes 16. Pàg. 94.
Figura 5. Rambla de Mollet. Anys quaranta 
Figura 6. Àguila a la Rambla
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Us podeu imaginar l’estat del “pas 
de vianants” quan plovia i el torrent 
Caganell havia baixat ple d’aigua de 
pluja i d’aigües residuals?
Per saber, de fet, com era la nostra 
ciutat l’any 1979, tenim el vídeo “El 
dia que Sí va girar la truita. 25 anys 
de democràcia” editat per l’Associa-
ció d’exregidors de l’Ajuntament de 
Mollet del Vallès el 2004, on queda 
constància de la situació.
5. L’arribada dels ajuntaments 
democràtics: nou planejament urbanístic
L’any 1979, amb l’arribada dels 
ajuntaments democràtics, una de 
les primeres feines que varen fer va 
ser revisar el planejament urbanístic. 
Fins aquell moment, el pla vigent a 
la nostra ciutat era el Pla Comarcal 
d’Ordenació de Mollet (1961), que 
va permetre un creixement caòtic, 
desordenant i, sobretot, sense serveis 
bàsics de qualitat acceptable: clave-
gueram molt insuficient, manca d’ai-
gua potable, cap zona verda o parc, 
manca d’espais per a equipaments, 
etc. Per tant, calia retrobar un pro-
jecte que posés punt final a un crei-
xement indiscriminat i pogués pre-
veure de manera racional les zones 
que havien d’absorbir el creixement 
futur. Calia dotar d’equipaments els 
barris més degradats, però, sobretot, 
disminuir el dèficit de serveis que 
patia tot Mollet.
L’eina que va utilitzar l’Ajuntament 
per ordenar i racionalitzar el creixe-
ment de la ciutat va ser el Pla General 
d’Ordenació Urbana (PGOU)6 . Amb 
aquest pla i els posteriors, amb totes 
les modificacions que s’han anat fent 
al llarg del anys, va permetre que avui, 
Mollet del Vallès sigui una ciutat que 
no té res a veure amb la ciutat que 
teníem l’any 1979.
La primera eina urbanística que es 
va desenvolupar d’aquest Pla va ser  el 
Pla Parcial d’Ordenació del Sector Sud 
de Gallecs7, que regulava, entre d’altres 
espais, el desenvolupament urbanístic 
dels barris de Santa Rosa i Can Borrell 
i en menor mesura, el barri de Plana 
Lledó, és a dir, pràcticament la meitat 
de la part residencial de Mollet.
L’urbanisme democràtic ha cons-
truït un nou Mollet que no té res a 
veure amb el Mollet anterior a l’any 
1979. El nou planejament ha per-
mès construir una ciutat on l’espai 
públic té un pes molt important i on 
la densitat de l’habitatge tampoc té 
res a veure amb els barris construïts 
els anys seixanta i setanta. La ciutat 
construïda a partir del nou planeja-
ment fa una clara aposta per decan-
tar la relació espai privat/espai públic 
en benefici d’aquest últim, i aporta 
espais públics amplis i dignes. Però 
l’urbanisme no és només una qüestió 
d’estètica. L’urbanisme determina la 
nostra forma de viure i també acaba 
formant la nostra identitat com a ciu-
tat, com a col·lectiu humà. L’urbanis-
me dels passeigs o de les avingudes 
amb grans voreres, la vianalització 
de tota la Rambla o la conversió en 
zona de vianants del centre històric, 
no és un caprici estètic. Van ser clares 
apostes per guanyar espai públic, per 
dinamitzar l’economia de la ciutat i, 
sobretot, per millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans.
Mollet del Vallès ha passat, al llarg 
d’aquests anys, de ser una població 
que el franquisme va convertir en su-
burbi, a una ciutat compacta, amb es-
pais públics abundants i de qualitat.
6 El 25-8-1982 el DOG (Diari Oficial de la Generalitat) publica l’acord de Ia Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona, pel qual restava aprovat definitivament el Pla d’Ordenació de Mollet del Vallès.
7 Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 24 de febrer de 1983.
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6. L’ execució del planejament 
urbanístic democràtic
6.1. Urbanisme i creixement demogràfic 
L’arribada dels ajuntaments de-
mocràtics no només va suposar pla-
nejar una nova ciutat per al futur, sinó 
també l’eliminació dels signes d’iden-
titat més evidents de la dictadura i la 
creació i recuperació de nous signes 
d’identitat de la ciutat. Així, a més de 
recuperar els noms de carrers i places 
i d’eliminar tots els noms (o gairebé 
tots), amb referències franquistes, 
es van destruir o retirar les escultu-
res que havien servit per homenatjar 
els guanyadors de la guerra civil i la 
dictadura franquista: les àguiles de les 
Rambles, el “Monumento a los Caí-
dos” i el monument a l’alemany. 
El primer Ajuntament democràtic 
no es va limitar a eliminar els signes 
més visibles del franquisme, sinó que 
també va iniciar una nova política 
d’identitat. Així, l’11 de setembre de 
1981, es va inaugurar el monument 
a la Diada Nacional de Catalunya al 
carrer de Rafael Casanova. Quatre 
anys després, es va recuperar la font 
modernista de la plaça Prat de la Riba 
i, malgrat les extraordinàries dificul-
tats d’aquell moment, l’execució del 
planejament va permetre un fet per 
molts de nosaltres insòlit: la creació 
del parc de Can Mulà, el primer gran 
parc de Mollet.
Però el veritable canvi de la ciutat 
es va començar a produir a partir de 
l’any 1985, amb l’inici de la cons-
trucció, per part de la Generalitat a 
través de l’INCASOL, del barri de 
Plana Lledó i després de Can Borrell. 
Aquesta etapa de creixement urbanís-
tic la podem donar per acabada l’any 
2007 amb la construcció dels habi-
tatges de La Vinyota. En ambdós casos 
es tracta de barris i habitatges fets a 
iniciativa de l’administració pública: 
la Generalitat i l’Ajuntament.
La construcció de nous habitat-
ges a l’avinguda de Rívoli i l’avingu-
da del Parc van ser l’inici d’un im-
portant creixement demogràfic a la 
ciutat que va durar fins l’any 2009. 
L’any 1985 hi havia 36.950 persones 
empadronades a Mollet. L’any 2009 
érem 52.698 els empadronats (l’1 de 
gener de 2013 hi havia 696 persones 
menys empadronades). Això ha su-
posat un creixement del 42% al llarg 
d’aquests 24 anys.
Si bé és cert que estem parlant d’un 
creixement molt important, no és, ni 
de bon tros, el període de major crei-
xement demogràfic de Mollet: de 1960 
a 1970 la població va passar de 8.358 
habitants a 20.332 habitants, és a dir, 
en 10 anys Mollet va créixer un 142%, i 
el que és més important, el creixement 
de la ciutat durant el període democrà-
tic no té res a veure amb el creixement 
de Mollet durant  el franquisme.
Figura 7. Obres a la Rambla de Mollet. 1996
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6.2. El creixement urbanístic a partir  de 1985  
Superada l’etapa inicial de les ur-
gències més immediates, l’Ajuntament 
de Mollet va iniciar una nova etapa per 
fer front a la resta d’urgències, però, 
des del primer moment va intentar 
compaginar la necessitat de crear in-
fraestructures bàsiques –les obres del 
clavegueram de la riera Seca es van 
acabar l’any 1988– amb la creació de 
nous equipaments que, a més de donar 
serveis a la ciutat, recuperaven la me-
mòria històrica i dignificaven l’entorn 
urbà, com va ser el cas de la Marineta, 
inaugurada el maig de 1987.
La dinàmica de renovació d’aquests 
últims 30 anys en el país ha incidit 
d’una manera  molt notable en el 
desenvolupament i enriquiment del 
patrimoni urbanístic de les nostres 
ciutats i ha establert, així, noves refe-
rències urbanes.
Sovint s’ha edificat en llocs sense 
diversitat, sense multiplicitat de funci-
ons, sense orígens socials i professio- 
nals... en definitiva, s’han fet ciutats 
i barris sense memòria ni projecte 
definit. No ha estat el cas de Mollet 
aquests  últims 30 anys. Dins del pro-
cés de renovació i transformació ur-
bana, va sorgir la necessitat de dotar la 
ciutat de nous signes d’identitat, per-
què tot col·lectiu té necessitat d’iden-
tificar-se. No volíem una ciutat des-
memoriada. Per això, vàrem recórrer 
a l’escultura, que, a més del significat 
estètic, social, comunicatiu i funcio-
nal, ha contribuït a la creació de cons-
ciència de la identitat d’un lloc, d’una 
part de la ciutat o de tota. 
L’escultura genera identitat i perso-
nalitat a les ciutats. Els projectes escul-
tòrics pretenen millorar la qualitat de 
vida de la ciutadania, millorar els en-
torns culturals i  urbans dignificant-los 
per a un millor ús dels seus habitants. 
Una escultura plantada amb el propò-
sit de monument està destinada a con-
servar la memòria d’alguna cosa que 
constitueix un signe d’identitat d’una 
ciutat. L’escultura té una gran trans-
cendència urbanística. Una escultura 
atorga una gran força a l’espai públic: 
la individualitza, li atorga personalitat.
El monument té una doble línia de 
significació: el contingut rememo-
ratiu i la presència artística, ambdós 
integradors en la memòria col·lectiva 
i que posa les bases per a una memò-
ria en el futur. Per això, entre altres 
causes, el desenvolupament urbanís-
tic de Mollet aquest últims 30 anys és 
tan diferent del creixement de Mollet 
durant la dictadura, perquè la ciutat 
ha crescut acompanyada de serveis i 
espais lliures i amb signes d’identitat 
que ens fan sentir més membres de la 
nostra comunitat, del nostre barri i de 
la nostra ciutat.
El període de major creixement 
urbanístic de la ciutat d’aquest últims 
30 anys, s’ha donat al llarg dels anys 
noranta, amb el desenvolupament dels 
barris de Can Borrell, Santa Rosa, Can 
Pantiquet i Riera Seca. Aquest desenvo-
lupament urbanístic ha estat acompa-
nyat d’una important exposició d’art 
als carrers i places de la nostra ciutat.
6.3 Art per a tothom: centre i perifèria
La major part de les ciutats, sobretot 
les històriques, tenen un centre i una 
perifèria. En el centre es concentren 
la història, la memòria i la diversitat, 
però a  la perifèria li manquen aquest 
atributs. No és el cas de Mollet.
El creixement de Mollet s’ha donat 
al llarg del segle XX i això ha fet que 
el Mollet rural arribés fins avui. Si bé 
és cert que la majoria de monuments 
estaven situats al centre de la ciu-
tat fins l’arribada dels anys noranta, 
també és cert que a tot el municipi hi 
ha diferents edificis que, amb el crei-
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xement de la ciutat i el pas del temps, 
s’han convertit en art urbà: el dipòsit 
d’aigua del cementiri, “el Quartelillo” 
(masia de Can Lledó), la font de Be-
renguer III o l’edifici de Can Gomà.
6.3.1 El centre
El centre de Mollet, en un sen-
tit ampli, és on més aviat es van co-
mençar a fer visibles el canvis urbans 
i la seva monumentalització, quan la 
plaça de Prat de la Riba i els carrers de 
Barcelona i de Gaietà Ventalló fins al 
carrer de Ramon Casas van esdevenir 
illes de vianants; també amb la recu-
peració de la font modernista de Prat 
de la Riba. Però els canvis es van donar 
a la tota la ciutat: la reurbanització de 
tota la Rambla i l’ampliació del cen-
tre amb la urbanització de l’espai que 
ocupava l’antiga fàbrica de Can Mulà. 
La reurbanització de tota la Ram-
bla, des del parc dels Colors fins a la 
rambla de Pompeu Fabra, executada 
durant l’any 1992, va suposar, per una 
banda, refer i fer el col·lector d’aigües 
més important de la ciutat, i per altra, 
dignificar tot l’entorn d’aquest passeig. 
Dins d’aquest procés de dignificació es 
va fer, volgudament, la  monumenta-
lització de la Rambla, del parc dels Co-
lors al final de la Rambla de la Unió, el 
Monument al Mil·lenari i al Lector de premsa a 
la rambla Nova. Prèviament, a la ram-
bla de Balmes hi havien i continuen ha-
vent-hi,  el monument a Anselm Clavé 
i els baix-relleus del Casal Cultural: 
Minerva i la flama de la Saviesa i L’assistència 
als avis, ambdues de 1964. Amb poste-
rioritat, l’any 1995 es va inaugurar a 
la Rambla, davant del Casal Cultural, el 
Monument a tots els vells del món.
Amb independència dels dife-
rents corrents i moments de l’art que 
aquests monuments representen, han 
tingut i tenen una altra funció essen-
Figura 8. Fàbrica de teixits de Can Mulà
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cial:  han dotat de personalitat pròpia 
cada lloc on han estat ubicats i han 
acostat l’art a tota la ciutadania.
L’ampliació del centre, amb la ur-
banització de l’espai que ocupava 
l’antiga fàbrica de Can Mulà, conegut 
com L’Illa de Can Mulà, va suposar 
un canvi transcendental per a tota la 
ciutat, però especialment per al cen-
tre, ja que va suposar una important 
ampliació del centre de la ciutat, fins 
aquell moment força reduït. Probable-
ment, aquest espai és el millor exem-
ple de com la transformació d’un lloc 
absolutament degradat com a conse-
qüència de la crisi del sector tèxtil a la 
nostra ciutat a finals dels anys seixan-
ta, pot convertir-se en un exemple de 
transformació urbana. A finals de l’any 
1987, l’Ajuntament de Mollet va inici-
ar un llarg procés judicial que va durar 
més de quatre anys, per tal de comprar 
els terrenys de l’antiga fàbrica tèxtil 
ITISA, coneguda com a Can Mulà. Du-
rant aquests quatre anys es va desen-
volupar el planejament urbanístic al-
hora que s’iniciaven tots el processos 
necessaris per iniciar la transformació 
d’aquest espai. El 28 de gener de 1996 
es va inaugurar el nou Mercat Muni-
cipal i el 9 de novembre de 2002 la 
Casa de la Vila, amb la reurbanització 
de la plaça de Pau Casals, l’any 2003. 
Un nou centre modern, amb edificis 
de qualitat, tant públics com privats.
Tot aquest espai ha fet créixer el 
centre, ha dotat d’identitat la ciutat 
i concentra un nombre important 
d’escultures i monuments. Així, en 
aquest reduït espai, tenim: L’Arlequí a 
la plaça de Joan Abelló, la Garriganga8 
al carrer del Mercat, la Premsa d’oli, a 
l’avinguda de la Llibertat,  la A de Bros-
sa a la façana de la Casa de la Vila i 
El Pas del Temps al davant. A la plaça, El 
gegant, i un monument al mateix Pau 
Casals inaugurat  l’octubre de 2005 
amb motiu de la XXIV Trobada de 
Bandes de Catalunya a Mollet, orga-
nitzada per l’Associació Musical Pau 
Casals-Banda de Joves Músics.
D’aquest conjunt escultòric, vol-
dria destacar el fet que reflecteix com 
ha estat el procés de monumentalit-
zació de la nostra ciutat. Per un cos-
tat, la iniciativa municipal, per l’al-
tre, la iniciativa de les associacions 
de la ciutat que han impulsat aquest 
procés. El monument està destinat a 
conservar la memòria d’alguna cosa 
que constitueix un signe d’identitat 
d’una ciutat. En són clars exemples 
L’Homenatge a les víctimes dels bombardeigs 
de la Guerra Civil, als Quatre Cantons, 
que forma part de la tanca del parc 
de Can Mulà, i, dins del mateix parc, 
el Monument a Mollet Ciutat Pubilla de la 
Sardana i el Menhir de Mollet.
Un dels monuments que millor 
reflecteix la vida de la ciutat i la vida 
pròpia que té cada espai, cada monu-
ment i com aquesta vida va canviant 
amb el pas del temps, és l’escultura si-
tuada al carrer de Sant Oleguer, al cos-
tat de l’Església, dedicada a Maria San-
tíssima (Santa Maria, reina de Mollet). 
Inaugurat l’any 1962 amb motiu de la 
Santa Missió, s’ha remodelat diverses 
vegades (l’última el 2007, com a con-
seqüència d’uns actes vandàlics que va 
patir la imatge). Els primers anys de 
vida d’aquesta escultura varen passar 
sense que despertés cap especial devo-
ció; en canvi, des de fa 15 o 20 anys, 
hi ha hagut al seu voltant un fervor re-
ligiós poc esperat per ningú. I, al meu 
entendre, aquesta és una mostra de 
la vida de la ciutat, com ho és que el 
pont de la Mandra ara sigui “Els Qua-
tres Bancs” o que la plaça de Pau Ca-
8 La Garriganga és una de les dues úniques escultures dedicades a dones a la nostra ciutat. L’art al carrer 
també ens explica com és la societat on vivim.
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sals sigui més coneguda per “Parc dels 
Teletubis”. Perquè l’espai públic i amb 
ell, l’escultura i l’arquitectura, són gè-
neres artístics que tenen “espectadors 
involuntaris” que, a més, van canviant 
amb el temps i amb ells, el significat 
que té per a cada generació, per a cada 
col·lectiu, per a cada persona, un de-
terminat espai o un monument. 
6.3.2 Can Borrell, Plana Lledó i Santa Rosa
El desenvolupament de la zona 
anomenada pel nostre planejament 
Sector Sud de Gallecs va suposar 
l‘inici de l’expansió urbanística i 
demogràfica de Mollet a meitat del 
anys vuitanta del segle passat. La pri-
mera llicència d’obres que va atorgar 
l’Ajuntament va ser l’any 1985 per 
a la construcció d’habitatges de pro-
tecció oficial situats entre l’avingu-
da del Parc i el carrer de Pau Vila, al 
nord del barri de plana Lledó.
A partir d’aquell moment va comen-
çar la construcció de nous habitatges al 
barri de Can Borrell. També va supo-
sar l’arribada a Mollet d’arquitectes de 
prestigi, com els que van construir els 
habitatges (Martorell, Bohigas i Mac-
key) a l’avinguda de Rívoli, i els de Jordi 
Garcés i Enric Soria, al parc de Can Bor-
rell, promoguts per l’INCASOL.
La urbanització del barri de Can 
Borrell no només va suposar una 
nova manera de fer créixer la ciutat 
completament diferent, amb la cons-
trucció d’habitatges al mateix temps 
que parcs i equipaments i l’elimina-
ció de barracons escolars, sinó que 
ens ha permès recuperar una masia 
històrica, la masia de Can Borrell 
que, a més, ha donat nom al barri. 
Aquesta masia del  segle XIII es va 
rehabilitar l’any 2005 i és el centre 
cívic del barri. Avui, el conjunt del 
parc, la masia i els habitatges de l’ar-
quitecte Sola-Garcés són la imatge 
del barri i un record per a tots no-
saltres de l’origen rural de la nostra 
ciutat. Al barri hi ha una rotonda a 
l’encreuament dels carrers Nicaragua 
i Gallecs, que simbolitza els més de 
30 anys que ens ha costat aconseguir 
preservar l’Espai Rural de Gallecs9. 
Allà hi ha col·locada una aixada de 
tractor que ens dóna la benvinguda 
a Gallecs, la meitat del nostre terme 
municipal, la meitat rural de Mollet.
El Pla Parcial d’Ordenació del Sec-
tor Sud de Gallecs es va modificar 
l’any 199510 per tal de crear un nou 
espai lliure que permetés fer un espai 
comú, de relació i de convivència, 
9 Gallecs és un espai d’interès natural (EIN) des del 20 d’octubre de 2009, mitjançant el Decret 
156/2009, quan es va incloure al Pla d’Espais d’Interès natural (PEIN) amb l’ objectiu de protegir 
un dels paisatges més característics de la plana del Vallès. La superfície inclosa al PEIN és de 698,91 
hectàrees de les quals 488 són de Mollet.
10 Modificació puntual del Pla Parcial del Sector Sud de Gallecs, a l’àmbit del sector C, en l’àrea delimita-
da del carrer Agricultura, avinguda de Caldes, el col·legi públic Joan Salvat Papasseit i l’Institut Vicenç 
Plantada, i els carrers Palau de Plegamans i Francesc Layret: aprovat definitivament pel Govern de la 
Generalitat en data 28 de desembre de 1995.
Figura 9. Can Borrell. Foto: Mar Cercós
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entre els tres barris que comencen i 
acaben en aquesta zona, el parc dels 
Colors. Part del habitatges previstos 
es van desplaçar al carrer d’Álvarez de 
Castro. Per tal de fer possible la cons-
trucció d’aquest parc, l’Ajuntament 
de Mollet va renunciar al sòl corres-
ponent a 30 habitatges. El projecte 
del parc dels Colors, dels arquitectes 
Enric Miralles i Benedetta Tagliabue, 
es va fer entre 1992-1995 i l’execu-
ció de l’obra entre 1995-2001. Es va 
inaugurar el 13 de juliol de 2001, un 
any després de la mort d’un dels seus 
autors, Enric Miralles. 
El parc dels Colors és avui un espai 
comú de convivència dels tres barris: 
Plana Lledó, Santa Rosa i Can Borrell, 
una clara mostra del que s’anomena 
“arquitectura escultòrica”. És, sens 
cap mena de dubte, el parc amb més 
personalitat i simbolisme de la nostra 
ciutat. Cada espai, cada racó recorda 
una part dels barris que l’envolten i la 
seva vida: els grafits, els paviments, els 
murs d’obra vista, les fonts...   
El parc dels Colors simbolitza mol-
tes coses: el creixement urbanístic i 
demogràfic de la ciutat, un nou model 
de ciutat i urbanisme democràtic, una 
nova arquitectura, però també simbo-
litza el triomf de la lluita del veïns i 
veïnes de Mollet, agrupades a les as-
sociacions de veïns. Perquè el que és 
avui el parc dels Colors va ser reivin-
dicat per la AV de la Plana Lledó du-
rant molts anys. Reivindicaven, i amb 
raó, un espai lliure al barri on poder 
viure i conviure. (Voldria aprofitar 
aquesta ocasió per retre un petit ho-
menatge a tots aquests veïns i veïnes 
de Mollet, i de una manera especial 
a qui va ser el president i ànima de 
l’Associació de Veïns de Plana Lledó, 
Bernabé Soto Marín, mort el 6 d’agost 
de 2009, que simbolitza les llargues 
reivindicacions veïnals per aconseguir 
una ciutat millor, una ciutat amb ser-
veis i espais lliures, amb equipaments 
i llocs de convivència).
A l’altre extrem del barri de Santa 
Rosa trobem la Farinera. L’actual ubi-
cació data de 1918. Amb anterioritat 
havia estat al costat de l’estació de 
Figura 10. Parc dels Colors. Foto: Carles Costa
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França, a Can Prat. La Farinera es va 
concebre com un conjunt únic entre 
fàbrica i residència familiar, amb vo-
luntat d’agrupar el negoci i la resi-
dència i, també, amb l’objectiu clar 
de construir edificis amb identitat i 
representatius del context històric i 
artístic del moment: la transició del 
modernisme al noucentisme, a par-
tir de la segona dècada del segle XX. 
Malauradament, amb el pas del 
temps, l’antic edifici de la Farine-
ra ha perdut l’aspecte original i els 
diversos canvis soferts no han estat 
gens afavoridors.
Durant molts anys, la Farinera va 
ser un clar element identitari de Mo-
llet, especialment per als veïns de 
Santa Rosa i de l’estació del Nord, per 
la seva singularitat, per l’alçada dels 
edificis i, també, perquè era l’edifici 
més alt de Mollet, amb una important 
peculiaritat: tenia, a l‘extrem més alt, 
un rellotge adossat. Només el cam-
panar de l’església en tenia un altre 
de similar. Eren aquells anys que un 
rellotge era per a tota la vida i calia 
donar-li corda cada dia.
6.3.3 Can Pantiquet
El desenvolupament del barri de 
Can Pantiquet ja havia començat a 
executar-se quan es va aprovar el 
POUM (Pla General d’Ordenació Ur-
bana). L’aprovació del Pla va suposar 
un canvi radical en el seu desenvolu-
pament que, encara avui, és força vi-
sible en el barri només veient les dife-
rents densitats i espais lliures.
El desenvolupament del POUM 
va permetre disposar de nous espais 
lliures on ubicar nous serveis per al 
barri i la ciutat i, també, la possibi-
litat de desenvolupar parcs on l’art 
ha contribuït a millorar i monumen-
talitzar aquest espais. I és en  aquest 
barri on hi ha l’altra escultura de-
dicada a una dona de los dues úni-
ques escultures dedicades a dones a 
Mollet. Es tracta d’un bust de Rosalia 
de Castro, situat a la plaça de Padrón, 
promogut per l’associació Irmanda-
de a Nosa Galiza l’any 2005. Plaça i 
bust són tot un símbol de com s’ha 
format la nostra ciutat durant el segle 
XX: amb persones emigrades de Ca-
talunya, de la resta d’Espanya i de tot 
arreu. La barreja de tots plegats és el 
que avui és Mollet.
Al costat mateix d’aquesta plaça hi 
ha un altre monument dedicat als mo-
lletans i a totes  les persones que van 
morir en el camp d’extermini nazi 
de Mauthausen. Es va inaugurar el 5 
de maig de 1991, enmig d’una forta 
tempesta, pel ministre de Cultura, el 
Figura 11. Rellotge de la Farinera Moretó. Foto: 
Ferran Mateo
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molletà Jordi Solé Tura. Cada any, des 
del 1991, commemorem l’allibera-
ment del camps d’extermini nazi da-
vant d’aquest monument. La dificultat 
de pronunciar el nom de la plaça i el 
fort impacte que produeix l’escultu-
ra –una persona famèlica i morta al 
damunt d’uns esglaons de granit–, 
ha fet que la plaça sigui popularment 
coneguda com la “la plaça del mort”. 
Potser algú considera poc respectuosa 
aquesta denominació per recordar un 
dels fets més bàrbars de la humanitat, 
però penso que recull el fort impacte 
que causa aquest monument entre les 
persones que, senzillament, passen pel 
davant. I aquesta és una de les finali-
tat de les escultures: fer-nos recordar 
a tots determinats fets, ni que només 
sigui per no tornar-los a repetir.
 A dues cantonades d’aquesta plaça 
hi ha el parc de Lluís Companys, on 
hi ha el primer centre cívic que es 
va construir a Mollet. A la part nord 
trobem una escultura en memòria del 
president Lluís Companys i la lluita 
del poble català per les llibertats du-
rant la Guerra Civil. És en aquest espai 
on, cada 15 d’octubre, commemorem 
l’afusellament del president català i el 
de “tots els qui foren immolats per 
Catalunya i la llibertat”.
Aquestes tres places de Can Pan-
tiquet són un clar exemple del nou 
model de ciutat generat a Mollet a 
partir del POUM. Àmplies places i 
parcs amb una escultura que, com 
aquí, compleix una de les seves fun-
cions, possiblement la més represen-
tativa: la de conservar la memòria 
d’aquelles persones que per alguna 
raó, van destacar en l’activitat política, 
social, laboral o cultural. 
Així doncs, en aquests espais tenim 
un homenatge a l’emigració a la nos-
tra ciutat, un altre a les víctimes dels 
crims contra la humanitat dels nazis i 
un altre a les víctimes de la repressió 
franquista.
6.3.4 Rotondes
El creixement urbanístic de Mollet 
ha fet necessari, per tal de regular el 
trànsit de vehicles, la creació de nom-
broses rotondes, en concret, 22.
Les rotondes deixen un impor-
tant espai lliure a l’interior que, de 
manera habitual, s’utilitza per donar 
Figura 12. Escultura al parc de Lluís Companys. Foto: Ferran Mateo
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la benvinguda a la ciutat i assenyalar 
l’inici de la zona urbana de la ciutat. 
D’alguna manera, han substituït les 
antigues creus de terme que hi havia 
a l’entrada de moltes ciutats i pobles. 
La majoria de rotondes de la nos-
tra ciutat tenen, a l’interior, una peça 
escultòrica. Les dues rotondes més 
grans de la ciutat són especialment 
significatives. 
Així, la rotonda de La Farinera 
ens recorda que “Només compto les 
hores serenes” i la rotonda del Cal-
derí a l’entrada de la ciutat pel car-
rer Burgos, conté un poema de Mi-
quel Martí i Pol que ens diu: “Si em 
mires, pensa que el temps tan sols és 
l’ombra que t’acompanya, jo només 
te’l recordo, tu en fas vida viscuda.” 
Curiosament, les dues rotondes fan 
referència al temps, o bé per comp-
tar-lo o bé per recordar-nos la fuga-
citat de tot. Perquè les rotondes i les 
seves escultures també són un reflex 
del moment i de la societat en què 
vivim quan es fan. En aquest cas, una 
societat que dóna molta prevalença 
al cotxe, que utilitza material durs, 
antivandàlics i de relativament fàcil 
reparació, encara que, també val la 
pena dir-ho, les modes artístiques 
tenen la seva influència.
 
6.3.5 Altres barris de la ciutat
Altres barris de la ciutat, com el 
barri de l’Estació del Nord, del Cal-
derí, de l‘Estació de França, la Riera 
Seca o Lourdes, no han tingut, encara, 
aquest procés de monumentalització. 
La densitat d’alguns, la manca d’espais 
lliures, o el fet que encara no estiguin 
“acabats” ha fet que, fins avui, no s’ha-
gi iniciat, encara, aquest procés. 
Això no vol dir que no trobem art 
en aquests carrers. Passejant-hi ens 
podem trobar, al carrer d’Itàlia, núme-
ro 2, un  edifici d’estil neogòtic mo-
dernista amb ornamentació de pedra 
artificial, del 1915, de l’arquitecte Do-
mènec Sugrañes i Gras11, deixeble i col-
laborador d’Antoni Gaudí. Si seguim 
caminant cap al barri de la Riera Seca, 
podem acabar a la plaça dels Ferrers, 
on trobarem un element escultòric al-
11 Domènec Sugrañes i Gras. Arquitecte municipal. Autor del primer Pla urbanístic de la ciutat 
(1913).
Figura 13. L’ombra de l’estil. Rotonda del Calderí. Foto: Ferran Mateo
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legòric format per dues encluses, anti-
gues eines de ferrer, datades dels anys 
1867 i 1912, al bell mig de carrers i 
places que ens recorden antics oficis, 
molts dels quals desapareguts a la nos-
tra ciutat, com tots els relacionats amb 
el sector tèxtil (teixidores, nuadores, 
ordidores, etc.).
A les zones industrials de la nostra 
ciutat hi trobem art, no només patri-
moni arquitectònic. Així, a la façana 
de la Teneria hi ha dos mosaics al-
legòrics de la indústria i el comerç. Al 
polígon de Can Magarola, als jardins 
de l’empresa Merck, hi podem trobar 
una estructura gegant metàl·lica d’una 
molècula que simbolitza el sector quí- 
mic de l’empresa i al polígon de la 
Farinera hi ha una escultura metàl·lica 
de color vermell d’un cavall de paper 
plegat que dóna caràcter i singularitat 
a tot el polígon.
Per acabar aquest ràpid repàs per 
l’art al carrer com a model de ciutat, 
no voldria oblidar-me del més efímer 
de tots, els grafits12, els murals pintats 
a façanes. No podem dir que sigui 
una nova forma d’art sinó que l’inno-
vador és la tècnica utilitzada, l’esprai 
de pintura. 
A Mollet hi ha diferents grafits, 
que sense cap mena de dubte, han 
de ser considerats part de l’art de la 
ciutat: els de la Rambla, els del pont 
de la Bòbila i el de la façana de la 
deixalleria municipal, entre d’altres. 
Probablement, els grafits són clara-
ment representatius de la societat 
on vivim, del nostre temps: noves 
tècniques pictòriques, noves formes 
d’expressió, tot ràpid, tot efímer i tot 
ràpidament obsolet. De la mateixa 
manera que les escultures de bron-
ze d’un senyor dalt d’un pedestal, 
posem pel cas, representen un altre 
moment històric.
12 No pas els tags, signatura o acrònim d’una persona, habitualment pintats en parets i mobiliari urbà, 
que són una clara mostra del vandalisme urbà i una òbvia i molt greu falta de respecte cap a tots 
nosaltres. Com sabem, la neteja d’aquest actes vandàlics suposa una important despesa per a les admi-
nistracions públiques, les empreses i tots nosaltres.
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